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SUBSLCRETARIA.—Referente a los talleres de Aeronáutica
Naval de Barcelona.—Concede recompensa al personal que
expresa.
SECS.:10N DE PERSONAL—Quedan en situación de disponi.•ble los C. de F. don J. Morgado y don C. Carre.—Destino al
. C. de C. don C. Pardo.—Idem a los T. de N. don G. López
y don J. Morante.- Queda en situación de disponible el idem-don J. J. Sarriá. -Idem id. al A. de N. don J. Cerviá. - Dis
pone pase la revista administrativa en Madrid el idem don
A. Cal. bó.:-Nombra para un curso de Gimnasia al personal
que expresa.- Nombra alumnos para el curso de monitores
de Educación física.—Dispone prEsentación de 14 aproba
dos sin plaza ea el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Ar
chivos.
SECCIÓN DE MAQU1NAS.- Retiro de un tercer maquinista.
SECCION DE INTENDENCIA.—Pasa a situación de reserva
el coronel de Intendencia don R. Barrera. - Sobre eí viaje











Jefatura de Aviación naval.
Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la jefatura de Aviación Naval, ha dispuesto modificar la Or
den ministerial de 2'9 de septiembre de 1931 (D. O. nu
mero 219)i que regula el funcionamiento de los Talleres
de Aeronáutica Naval de Barcelona, en el sentido de que
en lo sucesivo dependan estos Talleres del Director de la
Escuela .de Aviación Naval en su parte militar, conti
,
-
nuando ls'ena, administrativa y técnica con la completa\autonomía e lguál funcionamiento que dispone la Orde,Ininisterial de referencia y conservando Su jefe los mis
mos derechos, atribuciones y obligaciones que actualmente
tiene, salvo la subordinación militar expresada.




,s.e. .egr -.1■-•■•■• •
■ •■••--
21- T.,_ ,11compensas.Ztacz 1. 1:
Como resultado cj:c7-~up,sta,-i9pmfiada al efecto, esteMinisterio, de acuerdo-con la Junta de Clasificación y Recompensas, Iha resuelto f conceder las condecoraciones del
Mérito7Naval, cou distintivo rojo, de las clases que se indican, al personal de .la dotación .dl submarino B-3 que acontinuacián se,.relacionan,- por los muy importantes y merito' ios servicioS:prestados en Gijón. con motivo de los su
cesos revolucionarios :allí ocurridos, y felicitar al resto dela dotación de dicho buque por el elevado espíritu cn quese esforzó en cumplir su cómetido.
'ía
ni,,,??elación que se cita.
s'.1!13
Coñiandante, teltInte de. navío, IJP:Cárnilo Carrero, Cruzde primera clase.
Segundo Comandante,,tenente de navío, I). MarcialGamboa, Cruz de primera clase.
Auxiliar segundo radiotelegrafista D. Enrique Fraga,Cruz de plata.
Cal)o rad,i.otelegrafista Casto ,Muelas, Cruz de plata.
-
28 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
511141144)ridl'Ite de la Junta de Clasificación y,compensas.
Señores...
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Como consecuencia de propuesta de recompensa •eleVa
da por la Sección de intendencia a favor del personal
afecto a la Factoría de Subsistencias durante la Últitriá-.
huelga geueral,revolucionaria que n-kás se distinguieron en la
prestación de servicios que con dicho motivo fué neey
sano establecer ; este Ministerio, de acuerdo con la. c`on'-(,
sulta de la junta de Clasificación.); Recompensas,
suelto ,oncecler al personal- que a. continuaci('-m ise
ciona las condecoraciones de la Orden del Mérito Naval;
blancas, que al frente de cada uno de ellos se indica.
Relación que se cita.
Comandante de .Artillería D. Luis R. de ..--\podaca Cruz
de segunda clase.
Capitán de Intendencia (hoy comandante) D. Alitonio
Navarro Margati, Cruz de «primera clase.
Capitán de Intendencia hoy comandante), -.11 René
Wirth Zen.aerts: Cri.w.cle,, _primera clase.
Capitán de Intendencia D. José. de Iraola y
Aguirre, Cruz de primera clases
Capitán de Ingenieros D. José de lá -Figliera y Calín,
Cruz de primera clase.
Maestro panadero D. Antonio Trigo,,Cruz de piaa.
Marineros : NarcisC). Verdaguer, Tumás Clemente, José
Guardiola, Francisco Rivas, Carmelo Otétó y Ceferino
Camaño, Cruz de plata:
« -





-78 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.





Este Ministerio há .dispuesto que '.16s capitanes de fra
gata:D. José -Morgado Antón y Dv. Casimiro Carre Chi
cano al césar como alumnos en la Esettela de Guerra
Naval, queden oí] la situación .(Te di'spokible'-forzóSo, apar
tado A), en ésta capital, debiendo percibir ,sus haberes
por la Ha ilitación Gene ál de dicho 1.1flini4érió.
;.•
20 de f.:Oren) de 1935.
El Subsecretario,
tsa 11 Al-Delgado.
Señor Çontralmirante Jefe de la Se.cción. de Personal.
Señores...
Este Ministerid 'ha d'íptiestci .ridtribí-áron CaráCter in
terino y mientras no se cubra reglamentariarriente, auxi
liar del Ne-ociado JO de ta Sección • te Personal, al ca
pitán de corbeta D..Carjps Pardo y Pascual de Bonanza.
2 de marzo de 1935.
El Subsecretario.
.1,loait• Mi-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección dé Personal.
Señores...
1 A prop-tiesta del Contralmirante Jefe de las Flotillas
i de destructores D. Manuel Fernández Piña y de acuerdo
el artículo 28 del vigente Reglamento de destinos, este
MiniSterio ha tenido a bien nombrar su Ayudante per
sonal al teniente de navío D. Geranio López de Arce.
6 dé marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




,.Este Ministerio la. el teniente de rima°
D. José Morante Sancho pasedestinado, con carácter in-,
•'tetino y mientras no se ptIbra reglamentariamente, a la
Ayudantía Mayor de e01 Ministerio y sin desatender su
actual (lestino, en relsyfo-del capitán de corbeta D. Eduar
do Montero y de -,,I1Czcárraga.
4 de marzo de 1935.
El Subsecretario.
Juan 111,-.D,elgado
Señor Contralmirante Jefe de la
Señores...
Sección de Personal.
Este Ministerio ha dispuesto que el teniente de navío
D. Juan J. Sarriá Guerrero, al ser relevado de 8u actual
destino, quede en la situación de disponible forzoso, apar
tado A), en esta capital y Fuenterrabía, debiendo percibir
sus. haberes por la Habilitación General de este Ministerio,
6 de marzo de 1935.
Li Subsecretárió,
:luan M-Delgaao.•
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores„.
o
Este Ministerio ha dispuesto que el alférez de navío
D. José Cerviá Cabrera quede en la situación de dispo
nible gubernativo en Cádiz, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de aquella Base naval principal.
6 de marzo de 1935.
bubsecretarl,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este IVIinisterib ha tenido a bien autorizar al alférez de
navío D. Antonio Carbó y Ortiz-Repiso para pasar la re,
viSta adMinistrativa del mes próximo en esta capital.
28 de febrero de 1935.
EI Subsecretarli,
Juan M-Delaadn




Cir"cular.—Con'io resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial de 19 de febrero último (D. O. núme
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ro 42) para efectuar un curso de profeÁres de Educa
cién Física, este Ministerio, de confprinidad con lo in
formado por la Sección de Personal; ha dispuesto nom
brar alumnos para el mencionadelJturso a los oficiales si
guientes : • Y".
Alféreces de navío: D. francisco Martínez Doggio,
D. Vicente Vidania. OlasaWsti, D. Carlos Falquina y Ga.r,
cia.Pruneda, D. Jorge Oí' Corral Herrnida y 'D.' Agügtin
Rodríguez Carreño y,,Manzano.
Alféreces de Infaykería de Marina: D. Vicente García
Charlo y D. Carlo« Arriaga y de Guzmán.
:Estos oficiales.: serán pasaportados con toda urgencia
Dará -Totedo, donde deben efectuar su p.resentación en la
Escuela Centyál de Gimnasia en el plazo más breve posible.
Tendrán lelerecho, durante su permanencia en el curso,




6 de marzo de 1935.
Sybsecretat 10.
luan M-Delgado
efe de la Sección de Personal.
Sj
tit *214
.Circular.—Como resultado del concurso anunciado por
Orden ministerial cle 1,9 ele febrero último (D. O. nú-t
mero 42) para efectuar un curso de monitores de Edu
cación Físisa, este Ministerio, de conformidad con lo in-
,
-4:ormado por las Secciones de Personal y Sanidad, ha. disiz..
puesto nombrar alumnos para el mencioriado curso a los
auxiliares segundos del Cuerpo de Awtiliares Navales don
:uan Vázquez Graña, D. SebtutiM Carrasco Martínez y
D. José Ruso Grimaldos; auxAtar segundo del Cuerpo
de Auxiliares cle Artillería ,,13: Antonio López Sarabia;
auxiliar segundo del CuerpO'cle Auxiliares de Aeronáutica
D. Celestino Ramos SerOtes y auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de Sidad D. Antonio Martínez Conesa.
Estos auxiliares „Éerán pasaportados con toda urgencia
i)ara Toledo, don(re deben efectuar su presentacióil. en la
Escuela Centri de Gimnasia en el plazo mas breve po
sible.
-
durante su‘ pOttittn.`erittáll'erit NM
a las dic<tas reglamentarias,
6 de marzo de 1.935.
El Subsecretario;
Juan MI-Delgado.
.'. S€4;}O.V fitralmir44e4e-de--Ite -Seeeiént--. de--Personal:
Señores.... r' t
Circular.—Para dar cumplimiento a la Orden ministe
rial de 12 de febrero último (D. O: núm. 37, (a:ciéta
Madrid núm. 44, Pág. 1.3I8),Iste Ministerio,c e confor
midad con lo informado por la Sección de Piersonal, ha
dispuesto que los opositores que cupan en el escalafón que
-cublicaba la citada Orden mini'ste'rial lbs ranerds del uno
...al, catorce, en, ,el plazo de im mes 'que en la misína se es,
pecificaba, habrán de verificar su. presentación, entendién,
cról6r Clife'lérárán tráfilairrir el citado 'plazo se
considerarán cottio renunciaElos béneecíb les fué
concedido por Orden Mirrilteriaf 17'd'eütielo dl
«
co
rriente año (D. O. núm. 20).
La presentación ,de estos opO,sit-or,qs 1 aby4.4e, verificarse
en la forma siguiente:
1. D. Manuel Tajuelo Lorenzo.—Ministerio de Ma
rina.
2. D. Tomás Martín .1_-)ascual.—Ministerio de Marina.
3. D. Manuel Casado Nieto.—Idem ídem.
4, D. Manuel Medina, Peinado.—Base naval princi
pal de Cartagena.
5. D. Angel Brihuega Rodríguez.—Ministerio de
Marina.
6. D. Manuel Martín Martínez.--Idem ídem.
7. D. Luis de Fuentes Pastor.—Idem-iídern.
8. Ti. Luis Vázquez Fernández.—Idem ídem.
9. D. Amalio Sánchez Fernández.—Idem ídem.
lo. D. Luis Sánchez Gómez.—Idem ídem.
H. D. Toribio F. del Campo Zabache.—Idem ídem.
12. D. José Arriaga Cantullera.—Idem ídem.
13. D. Lázaro Vázquez Revuelta.—Base naval princi
pal de Çádiz.
14. Hurtádo •-Cómez.—Idem ídem ídem.
Los opositores D. Manuel Medina Peinado, D. Amalio
SáncLez Fernández, D. Luis Sánchez Gómez, D. José
Arriaga Cantullera, D. Lázaro Vázquez Revuelta y don
Manuel Hurtado Gómez deberán sufrir en el acto y lugar
de su presentación el examen de antecedentes penales
exigido en la repetida Ordeirministeri41 de 12 de febrero
último, y todos ellos el reconocimiento médico a que la
misma se refiete
6 de febrero de 1935.
El Subsecretario.
luan M-Delgado.





Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas que concede
el artículo de la Ley de 5 de agosto de 1932, al tercer
maquinista de la Armada D. Casto Cortés Hernández, con
residencia en Palma de Mallorca para el percibo de sus ha
-
beres.,de,reittro, cuyo señalamiento se hará por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas, causando
baja en la Armada en 31 de marzo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-4 de marzo de 1935.
- ABAD CONDE..




Este Ministe'rio, de conforrnidád con lb 13' ropuelto por
la Sección de intendencia, ha dispuesto que.. el día 9- del
actual cause baja en la situación de active y:, alta' en la
reSei--Vá, póí- -cúrriplir la edad i-eglarnentaria para ello,
córbnel dth` Triterkencia d Fa Ahilada D. Rafael Ba
rrera Hernández.
8 de marzo de 1935.
ABAD CONDE.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Este' Ministerio, de acuerdo con la propuesta elevada
por el Centro de Estudios Especiales y lo informado por
la Sección de Intendencia, ha dispuesto que el viaje de
prácticas de los jefes y oficiales del Cuerpo de Intenden
cia que han de seguir los cursos que determina el artícu
lo lo del Reglamento vigente, aprobado por Orden minis
terial de 14 de mayo de 1934 (D. O. 113), sea para los
del curso breve con el itinerario siguiente : Iurcia3 Alba
cete, Valencia. Zaragoza y Barcelona, y para los que efec
túan el curso completo: Alicante, Valencia, Zaragoza, Bar
celona, Logroño. Haro, Santander, Béjar y Madrid.
El viaje de ambos grupos comenzará en I.° de abril,
terminando para el primero en 30 del mismó y para el
segundo en 30 de mayo.
6 de marzo de j935
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Padecido error en los destinos conferidos al personal
del Cuerpo General de la Armada, insertos en el DIARIo
OFICIAL número 50,' y -en lo que se refiere al alférez de
navío D. Ignacio Alfaro Fournier, se entenderá rectifica
do en, el sentido de que el ,carácter con que se le confiere
el torpedero Número 9, es el de "voluntario" y no "for
zoso , como en el -mismo menciona.




Padecido error de copia en la relación de destinos a pro
-
veer para el personal del Cuerpo de Auxiliares de Artillería,
Lublicada en el DIARIO OFICIAL, número so, se entenderá
rectificada en el sentido de suprimirse de ella el de Estación
de submarinos, por haberse ésta provisto con anteriori
dad; debiendo entenderse asimismo aclarado que es don
'Carlos Valadrón Vence el nombre del auxiliar primero del
propio Cuerpo que de estos dos mismos apellidos debe figu
rar en la relación de adjudicación de destinos del presente
mes.




BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
^
GruPo de Infantería de Marina.
_Existiendo en la Banda de música de este Grupo una
vacante de músico de primera clase, correspondiente a
oboe, y otra de tercera, correspondiente a iliscorno, se
anuncia por el presente ira lós- aspirantes que deseen
ocuparlas. -
Los exámenes tendrán lugar el día •25 del mes de Mar
zo en el cuartel que ocupan las Fuerzas de Infantería de
Marina, a las diez horas de *dicho día.
En estas oposiciones podrán tomar parte los individuos
de la clase civil y militar que lo deseen, para lo cual diri
girán las instancias al señor Teniente coronel jefe de di
chas Fuerzas antes del día 20 del referido mes de marzo, a
las doce del día en que terminará el plazo de .admisión.
Las instancias serán acompañadas de La correspondiente
documentación, .entendiéndose por tal : para los paisanos
la marcada en el artículo 377 del Reglamento de Recluta
miento, y para los militares copia de la filiación y hoja
de castigos.
Ferrol, 26 de febrero de 1935.—El Teniente coronel
jefe, Enrique de la Huerta.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los deStinos a proveer en el Cuerpo de Auxiliares Navales, como ampliación a las vacantes anun
ciadas en la relación de 26 del mes último (D. O. núm. 50), con arreglo a al artículo 3.° del Reglamento de destinos





CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
gOfícialse undo... Cambio de categoría (O. M. 4 del mes
actual, D. O. núm. 55).
Idem tercero Nueva creación (O. M. de 4 del mes
actual, D. O. núm. 55).
Idem íd.. Idem íd.
Auxiliar segundo Por haber sido designado para hacer
el curso de Educación física D. Juan Vázquez Grafía.
Idem Por ídem Id . D. Sebastián Carrasco Ramírez








NOTA.—El plazo de admisión de las papeleta solicitando los anteriores destinos terminará el día 20 del mes actual.
Madrid, 8 de marzo de 1935. —El Contralmirante Jefe d la Sección de Personal,Yosé María Gámez.
IMPRENTA DEL MINISTERiv DE MARINA
